4. 紀要 : 解析学・線形代数における反転授業の実践と評価 by 高木 正則







































表 1 専門基礎科目の概要 













































 情報基礎数学 Aと Cの授業スケジュールを表 2 と
表 3 に示す．情報基礎数学 A の第 1 回～第 6 回，第
8回から第 13回，情報基礎数学 Cの第 1回～第 3回，
















 各問題を説明できるのは 1 名のみとし，グルー
プ全員が最低 1 問担当するようにする． 
 
表 2 情報基礎数学 Aの授業内容 















5 数列①（等差数列，等比数列，∑公式） 反転 


















13 積分法②（積分法の応用） 反転 
14 極限，微分法，積分法のまとめ 作 問 /
面談 
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表 3 情報基礎数学 Cの授業内容 

















6 ベクトル②（位置ベクトル） 反転 




9 ベクトル⑤（空間ベクトル②） 反転 











13 行列③（まとめ） 作 問 /
面談 
14 総合演習  面談 








情報基礎数学 A では第 7 回と第 14 回に，情報基
































る．教材は Adobe Flash で開発されており，主に教
科書とヒント付きの演習問題で構成されている． 
図 2，図 3 に e ラーニング教材の画面例を示す．











図 2 eラーニング教材（教科書）の画面例 
 




き，これらを CSV 形式でダウンロードできる． 
4. 履修者の実態 
4.1. プレイスメント・テストの実施結果 
 2016年 4月 5日 15時 20分から 17時 50 分に，情
報基礎数学 A～Cのプレイスメント・テストを実施し
た．プレイスメント・テストは PC が 96 台設置され
た教室 2 部屋に分かれて行い，座席の PC から共通
基盤教育システムにアクセスして実施した．情報基
礎数学 A は 30問，情報基礎数学 B，C は各 20問が出
題され，試験時間は各 40分とした．図 4，図 5 に情
報基礎数学 A と C のプレイスメント・テストの得点
のヒストグラムを示す．図 4，図 5 から得点の分散
が大きく，満点を取得する学生もいれば，30 点以下
の学生もいることがわかる．情報基礎数学 A，Cとも
に 70 点以上を合格とし，65 以下の学生が情報基礎
数学の履修対象とした． 
 




図 5 2016年度情報基礎数学 Cの 
プレイスメント・テストの結果 
 
図 6 履修者の入試区分の割合 
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 2019 年 4 月から 7 月にかけて，表 2，表 3の内容
で授業を実施した．期末試験は第 15回授業内で実施
し，情報基礎数学 Aが 2016 年 7 月 28日，情報基礎
数学 C が同年 7 月 29 日に実施した．期末試験は 20
問が出題され，試験時間は 60 分とした．図 8 と図 9
に情報基礎数学 A と Cの期末試験の得点のヒストグ
ラムを示す．また，表 4，表 5 に情報基礎数学 A と
C のプレイスメント・テストと期末試験の結果を示
す．表 4，5 から，両科目ともに平均点が 20点以上
向上したことが確認できる． 
また，各科目の単位認定された履修者の割合を表
6 に示す．表 6 の合格は単位認定された学生数であ
り，不合格者数は期末試験を受験しなかった人数も
併せて示した．表 6 に示した通り，情報基礎数学 A












ト・テストの平均点に比べ 30 点以上向上した科目も 
 
図 8 2016年度情報基礎数学 Aの期末試験の結果 
 
図 9 2016年度情報基礎数学 Cの期末試験の結果 
表 4 情報基礎数学 Aのプレイスメント・テストと
期末テストの結果 
 平均点 標準偏差 
プレイスメント・テスト 53.9 11.7 
期末テスト 77.0 15.9 
表 5 情報基礎数学 Cのプレイスメント・テストと
期末テストの結果 
 平均点 標準偏差 
プレイスメント・テスト 47.0 16.0 
期末テスト 82.7 10.7 
表 6 成績評価の結果 





基礎数 A 59 名 52 名 7 名（1名） 88.1% 







































[2] The Flipped Classroom: Turning the 
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